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Tulisan 1ni msrupakan sumbangan pemik1ran sebagai te­
naga Edukatif dilingkungan UPBJJ ~urabaya • adapun tulisan 
1ni berisikan tentang keberadaan tenaga Edukati~ berkaitan 
langBunI'; denf;an UP:EJJ do.n peranan h-naga Edukat1! pada UPBJJ 
dan pengembangannya. 
Mudah-mudahan tullsaD bermanfaat • amin •••••ya rabbal 
alamin. 
JDmbang, Juli 1934 
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BAR I. ~ENDAITULUAN 
Seb~~a~wana d~~et~ bahwa"Un~versitaa Terbuka ~exu _ 
pakan perguruan t1nggi Hegeri ke 45 di In~onesia. UT dires­
mikan pe~d1riT.ya oleh pres1den Rl pada bulan septemher 1984. 
dengan Kepres Ho.41 Tahun 1984 salah satu tujuannya ya~tu 
meningka~kan daya tampung pergurnan T1ngg1 Hegeri bagi lulusan 
Sekolah MenengAh Tjngkat ~ta~ I GMTA. 
Un1~ersitae Terbuka ~erupakan pergur~an Tinggi y~g 
men5sun~an ~isLim pendidikan jarak jauh atau dikenal SEJJ, 
ealah satu ~ornponen penduzung ~eberhasilan SEJJ perlu di a~a~ 
"an Unit Progr<l!ll Eela~ar JaraJo;: Jlluh atau dikenal UPBJJ. 
Salsh satu kendala yang merupakan suatu prob~ematir pcr­
lu untuk dipecahkan , karena auatu anggapan : 
1.Bahwa lulusan ~arjana pendidikcn jarak j~uh d1ba~ah standar 
2.pen5akuan ijazah pendidikan jarak jauh akan meruntubkan 
status pe",lid.U,an yang kor.vens1onal. 
Kare~a kedua hal terseout merupakan euatu faktor yang 
berpengaruh terhadep masyarakat untuk memasuki Universit~s 
Tertuka, dari yengalaman ini Ten~ga Edukat1f dar; DT "erFer~an 
seba&ai ujung tombak untu~ memberi pengertian da~ penerangan 
kepada masyarakat tent,me ::T dan kcbcradaaunya • 
Universitas Terbuka dengan jurnla~ ~ahasiewa yang cukup 
besnr cckali, ui1.>a,1l<11ngkan dengan Perguruan Tinggi Negeri yar,g 
lain di wilayah Rl.Sejak Universitas Terbuka ~ulai berdlri 
'!'ahu!J ;984 eama,al sekarang universi taB Terbuka semakl'l ",en­
dapat kepereayaan dari "'a~yarakat. i~stAnB; pe~erint~ 
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Froblematik yang perlu mendapat perhatian s~lain d1 atas, 
bisa kita lihat bahYa dengan ad~~ya penambahan tenaga Edukatif 
yang boleh dibilang cu¥up banyak. terutaoa bagi Fakultae Kegu­
ruan rlmu pendicikan menyebabkan tidak eebandingnya jum~ah 
tenag" Edukatjf pada setiap Fakl.l.lt.,s • .secar", kuanl.ilati:f I"Kl.l' 
wempunyai tenaga Edukatif leblh banyak bl1a dlbandlngkan dengan 
Fakultaa Ekonomi,Fakultas I1mu 5021 Dan Folitlk dan yang lainnya. 
Tenaga Edukatif FKIP yang clikup banyak pada setiap UPBJJ 
tereebar diseluTuh Wilayah RI. hal in1 menlmbulkan suatu pro­
blem tereendiri yang perlu mendapat perh~tiffn ~ari eetiap ko­
pa~a U?BJJ eeluruhnYa. 
Dari gamabaran diatas taoi tlwbullah semacam pertanyaan 
"-,,lull ""Ioera mendapat sllatu jawaban • yalwl j bagaimana peran 
Tenaea Edukatif yang cuk~p bany~_ terse but dalarn ~aitannya de­
ngan pengembangan UPBJJ ? dan bagaimana peran ~enaga Edukatif 
tGrhadap mahasis~a reguler dan mahasiswa program penyetaraan 1. 
Tulisan ini betujuan • mencari alternat1f -pem~cahan per­
ll'l<l5a]"h~_n yang sedans dihadap1 U'l' lel-ulOlllla yang berJ{aitan dengan 
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BAIl __ Il. PEMEAH-ASAl'I 
'fenaga Kependidikan , menurut ur .No.2 Tilhlln 1989. ll<lb VII 
pasal 27, anta~al~in I 
1.	 Tenaga Kepenrlirli~an bertugas menyel~nggarakan Kegiatan 
bela:ar mengajar, meneliti, mengembangKan, mengeloia, 
dania tau memberi~an pelayanan teKnis dalam bidang ~n. 
didillan. 
2.	 ~enaga kependidikan. meliputi tenaga pe~didik,pengeiola 
satuan pentidikan. penilik, pengawas. peneliti.rliln 
pengembang di bidang pendidi~an. pustakawan, laboran 
dan teknisi sumber be]~jilr. 
3.	 Tenaga pemgajar merupakan tena~a pendldik yanf khus~s 
diangk<lt dengan tu~~s ~tama ~engajar, pada jenjang 
pendidlkan daear dan u,enengah diseJut guru dan pada 
jenjang pendidika.'l tin",gi disebut dosen. 
~enaga Ed~katif FKIP UT, merupakan tenaga kependidikan 
~e~urut UU No.2 Tahun 1989 3ao.VII pasal 27 ayat.(1) babwa 
tu-.gas seorang dosen ITenaga EdUkatif ant~~ laiDl 
1.	 Mengajar. pada Universiversitas Terbuka memberikan tuto­
rial xepada maha~i8wa UT b<lik tutorial latap rnuka/ tuto­
rial melalui media kom~nixasi. Telivisi dan radio. 
2.	 Mcncliti, e~bagai tenaga ~dukatif p~da~perguruan tinggi 
mempunyai ~uwajiban untuk mengadakan euatu perelitian di 
O~dang keilmuannya atau di l~ar keilmuan yang cimilikiny~. 
3.	 Mengemoangkan, dalarn hal ini dapat diartikan bahwa se~
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Bagaimana I<edudukan tenaga Ed'J.katif di UT 1 • 
Tena~a Edukatif pad" UT ~crpcran ~~ba~a1 : 
1.Tutar 
~ebagal tenaga Edukatif UT. diberi we we nang untuk me~­
berikan tutorial pada mahasiswa ~roeram penyetar~ dan m~~ 
hasiewa reguler- • Un-tulr. mahasislila program penyetaraan di per-­
lukan l~turlal tatap m~a • meliputl i mahasisllla FZGS~ dan 
mahaei£lIIa F2GS~!~ • 
Bagi mahasi~lIIa yang bukan pTagram penyetar~ "tau ma­
r~9L&wa reg~ler lulorlalnya dapat menggunakan mEdia telivBl, 
radio dan tutorial tatap ~uka. 
z.Inatruktur pr~tik~ 
Tidak f'""",a Illa."ta k,.liah mem1;u.tuJlkan praktikum, tetap1 
sebagien keell dari mata kl.lliall membutuhkan praktikl.lm. !Il.1sal­
nya ; bag! prograJll penyetaraan guru sekola"]. i:lasar ( P2G-SD ) 
untuk mata kuliah penrli~ikan ~rA , bag! prU6r~ penyetaraan 
gur~ S~IT ( P2SMT~ : untuk matakuliah fisika dasar.klmia dasar. 
dan mat a kullah lainnya. 
Praktikum llIerupakan pra.Earat yane harus dik<,rjakan 11"'- ­
hbsisw", jika mabasi ....a terllebut mer.empul: mat,,- kuliaJl yang mem­
butubkan yang JU'llluutuhkan praktikum • 
In5trukt~ praktikum llIempunyai tugaE • ~nt~ra ~ain , 
a.Me~bimbing mahallis .... a dalam kegiatan praktikum 
h.~e~hp.rl~~ pcnilai~1 terhad~p hasil praktikan/laporan prak­
tikUJ:!l • 
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3.super visor PPL 
B..gi lna.haSla"'a filE.. pengalaman lapangan lUer-~pakan tun­
tutan untuk menerapkan teari belajar rnengaJ&r yang teiah di 
peroleh selama mengikuti kulia.h di t~. Tetapi bagi mahaelswa 
program ~enyetaraan • pp~ mer~pakan ~emantapan lapangRn kRr~na 
peserta -program adalah gaxu yang Budah berpengalaJlan dalam 
bidangnya sehingga PPL berfuvzsi sebagai penyempurn~_ .peleng_ 
kap kekurangan yang terdapat pada peserta program. 
sebagai Burer visor PPL mempunyai tUg2S. antAra lain, 
a.	 Memberikan konsultasi dalGTI pembuatan satuan pelajaran. 
b.	 Memeri~Ba dan memberi penilaian aetiap satll~n pelajaran y~g 
dibuat oleh mahasi~wa. 
c.	 Memberi rekomendasi sebagai prasarat untuk napat meng1kuti 
ujian PFL. 
4.pengaw2s atau penanggung jawat ujian 
pelaksanaan ujian mahasi!wa UT di lakaanakan 2 kali dalaro 
set~hun, yakni ; bulan Juni dan bulan Desember h~; ma~si5~a 
reg~ler , untuk bulan Agustus dan bulan Pebruari oagi mcha ­
siswa program p~nyetaraan !proyek. 
Sebagai tenaga Edukatif,mempunyai wewenang untuk menjadi 
pengawaa ujian ( VAS) bagi ma:t.asiawa TJ'~. llF;g1 p .. l<'.ksanaan 
ujian untuk mahasiswa 7rogram penyetaraan yang bera~a 01 ber­
bagai te~pat ujian yang terEebar di berh8eai ~ilayah kab~paten 
diperlukan petugas dari u~, dalero hal ini petugas dari UPEJJ 
da~at diw~ilkarJ tenaga Edukatif yang t"r~r~i~ ae~agai ponn~­
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)6~~inan~~ranan tenaga F.duk~tlf rli UPBJJ ? 
Terhltung tahun 1991 .berdsarkan surat keputusan Mendikburl 
110.0116/0/1991 tanggal 15 Illaret 1991 tentang p"raliban 3I'G- rlan 
SGO Negeri roe~jarli Program penrlirllkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
pada Institut Keguruan rlan Ilmu pendirlikan ( IKIP ) dan Fakultas 
Keguruan rlan Ilrnu Pe~dldikan ( PKIP ) Universitas Negeri. 
Tenaga Guru yang mula-mula bertugas rl1 SPG dan SOO dialih 
IungsiKan wenjadi Tenaga Ed~atl! PGSD , terhitung sejak berla­
kunya Skep. Mend!kbud 110.0116/0/1991 sebagian dar! mantan Guru 
SP~ rl~n SGO di mutns~kan p~da ?KIP L~. ~~naga tersebut ~i~eker­
jakan pada uPBJJ srluruh wli,ah RI. Se~ak Tahun 1991 sampai se ­
karang tenaga Edukatif FKIP ,aIlE cukutl banya>< belum i1"pat di lIlan­
faatkan secara optimal, ~1 in1 disebabkan ~arena belum adanya 
konsep yang Barna antara liT pusat dan UPBJJ. 
peranan tenaga ~dukatif yang saat ini telah b~rja1an, antara 
1;;,in 
1. ?emb,m"\.Cl k"lJ"d'aeilan dal= pelaksanaan UAS. 
sebagai tenaga Edukatif diberl kewenangan dalam llle~gawa­
6i ujian akhir ~pmeRtpr l VAS ). ~cliputi ; maha~iswa rB~uler 
dan wahasis~a Prog~am Penyetaraan • 
sebagai tenaga Edukatif diberi kewenangan untuk men,adi 
penanggung jawao ujian pada pro&ram penyetaraan yang pelaksa­
naan ujian diadakan d! wilayah kaoupaten/ kodya , berdasrkan 
pembagian wi1ayah UPBJJ waaing_masing. 
2. pengemban t~ga6 Tri Dharma per€uruan tin~gi 
::;"'bag<Ll ~",,,,,,g1i ]:dukatU: UT mempunya1 tugaa yang sam&. de­
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p~rguruan t1nggi mernpunyai tugae pengemban Trl Dharma per­
p;uryan t i DI11'.1 • lll",lillu1,1, _.:. _b.t'.,tr.n.e:.<TJlC e _..:'I all'all ••h iHI.a3.7 • _ ~_ ~, .H ,. -­
Salah satu upaya yang perl\/. a1 tempun untuk mempertahan~ 
kan UPBJJ. d~r.gan cara memperkenalkan keberadaan UT pada ~a­
syarakat sehingga mahae1swa reguler minimal tetap ada. 
Ella m&na dianggap perlu. dan jika knndie! memungkinkan 
untuk dlperlu3B menjadi Subag. UFBJJ selain UPBJJ yang telah 
ditunjuk oleh UT pusat. 
Bagaimana peranan tena£a Edukatif rlalam ppneembangan UPBJJ ? 
Keberada~~ UFEJJ diseluruh wilayah RI merupakan Barana 
pelayanan ter~adap mahasiswa ~ diseluruh wilayah RI. aulai 
dari wil~yah 1nrlonesia r~6ian t1~ur diIr1un Jaya salli~~l Iuuo­
aia oagian barat Sumatera utara a1 ~edan. 
Tenaga Ecukatif merupakan tenaga poteosial yang mungkin
 
untuk di.k",mbar.gk= mClll];.antu tUj";as_l'-',gas Yin,., <l.lbt'bankan palla
 
UP5JJ , sehingga tug~e yang dibebaukan p~da ~BJJ oleh UT
 
pusat dapat dieelesaikan pada wakt~nya.
 
Tenaga ~uuk~li.r <lapat d.lman~aatkan s~bagai penyampai in­
forrrasi dari UPBJJ kemahasiswa. melalui kantor pos Bel~jar UPSJJ 
setempat. 
sehungan dengan adanya rrogra~ penyetaraan guru 5L dan 
Guru S~P untuk meng1kuti ~rograrn D-II dan D- III • sehingga 
manaS1swa Universitas ~erbuka memp~r.yai jumlah mahsisw~ yang 
cukup bany~k sekali • untuk menangani jumlah mahasiswa yang cu­
kup banyak diperlukan tenaga yang banyak pula, diantanya dapat 
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pelak$anaan Regri~tas1 mahasi5wa program penyetara2n ter_ 
sebut • Sedangkan untuk mahas1Bwa reguler tetap di tangani 
aleh UPBJJ, hal ini dapat di lakukan jika situaai dan kondlsi 
memungklnkan dengen sagala pertimbangan yang cukup bijaksana. 
y'eberad~an UPRJJ dan pengembangan UFBJJ periu diacGkan, 
dengan c~ra dikembangken pemasyarakata~ ut secare kontinyu 
aleh ~emua staf UT dan te~aga Etukatif • Salah setu alterna­
tif yang "Jullgl<ln. c.iantaranya : 
1.	 Di buka FOB BELAJl'Jt l':"!lJJ yaIJ&, b"ru dan didana! oleh DIP. 
2.	 ni adakan penyuluha.u K"berbagai tempat ; disekolah-sekolah, 
Instansi pemerintah yang belu. terjangkau olen U? dan mesya­
r8k,,-t. 
3.	 Ten"ga Edukatif dapat difunb s1kan Bebagi pembantu urusan 
administr~Ri peda PQS EEL~JAR UPDJJ yang ~aru. 
4.	 Unt-~ memt~rl layanan k~pada ~aha9is~a ~T, terut~a m~ba­
sis~a pes~rta pro~ram renypt~raan yana j~lahnya c~~~p 
b~nyak sekali perlu diadakan ~epanjang~n tangan I Sub UPBJJ 
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3AB Ill. FE~VTUP 
Tenaga Eduka:t1.f }lada U'l' melllpUI,ya1 kuwaj iban yang flama se_ 
perti pada perguruan ~inggi yang lain. sepert1 tercantum dalam 
IJU No.2 Th19B3 Ba'b.vL -pa<lal 27.intinya : 
1. Menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar / tutorial 
Z. M~ngadakan penelitian 
3. Mengembangkan ilmu sesuai bidangnya 
4. Menylenggarakan pe~abdian ma~yarakat. 
Keberadaan tenag~ ~dukatif pada FKIP DT perlu d1pertahankan 
karena aelama program penyetarcan guru sekolah dasar (p 7GSn) 
dan program penyetaraan guru se~olah menengah pertama (P2GS~tP). 
'~asih ber!ang,flung mall a dibutuhkall banyak tenaga tutor dan tenag'l 
adlLinistrasi yang cuk'-"p banyak. 
Keterlibatan tenaia Edu~atif perlu aitingkatkan ~elain se 
bagi Tutor.i~Btruktur praktikum dan Buper visor PFL Oila mana 
perlu dilibatkan dalarr menangani pekerjaan yang me~y~gkut pcl~_ 
yanan terhadap mahasiEwa DT. 
Jika kQ~d1si meru~ngkl.nkan ~erlu dikembangkan SUE. UPBJJ 
atau POS BELAJAR • hal ini n;~etabkan kdrenn D~yaknya tenaga 
dari tenaga Edukatif yang belum dimanfaatkan oleh UFBJJ secara 
optimal. 
Universitas T~rbuka • agar di kenaI mauynrakat perlu ui 
adakan pemasyarakatan DT ~elalui Tenaga ~duka~1f/ DOsen dengan 
harap~ jumlah mahasiswa reguler berta~bah atau m1nimal jumlahnya 
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can manasiswa reguler. :ika Cianggap perlu UPBJJ dapat m~ngem­
bang~an tangannya atau membent~ St~.UPBJJ I res EELAJAR d~ngan 
diskripsi tUgaB yang jelas, sehingga pelayanan terhadap rraha ­
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